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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (a) muatan materi sastra yang 
terdapat dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas VII  Bahasa Indonesia 
Wahana Pengetahuan (b) relevansi materi sastra dalam buku siswa Bahasa 
Indonesia kelas VII dengan Kompetensi Inti Kurikulum 2013, dan (c) relevansi 
materi sastra dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas VII dengan Kompetensi 
Dasar Kurikulum 2013. Jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan fokus 
penelitian analisis isi atau dokumen. Data berupa kata-kata, kalimat, paragraf dan 
wacana dalam buku teks berjudul Bahasa Indoensia Wahana Pengetahuan 
karangan Fairul Zabadi, dkk. untuk kelas VII SMP diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Teknik pengumpulan data dengan cara 
baca, simak, catat, dan pilah. Data dianalisis dengan teknik analisis isi (content 
analyz) dan teknik komparasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (a) muatan 
materi sastra yang disajikan dalam buku teks berupa puisi baru, puisi lama atau 
pantun, novel, cerita pendek, dan cerita rakyat yang didominasi oleh cerita 
pendek; (b) sebanyak 19 pokok bahasan sudah memberikan kegiatan dan 
penjelasan yang memadai dan dikatakan relevan dengan KI, sebanyak 6 pokok 
bahasan karena kurang fokus pada pencapaian KI artinya kurang relevan, dan 
sebanyak 3 pokok bahasan karena belum memberikan penjelasan dan kegiatan 
yang memadai untuk tercapainya KI artinya tidak relevan; (c) sebanyak 20 pokok 
bahasan berupa teks cerita pendek dikatakan relevan dengan KD, sebanyak 5 
pokok bahasan kurang relevan dengan KD, dan sebanyak 3 pokok bahasan yaitu 
materi sastra yang dimuat dalam teks nonsastra artinya tidak relevan. 
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